




























































バングラデシュ ミャンマー ベトナム 中国
現地系 日系 全体 現地系 日系 全体 現地系 日系 全体 現地系 日系 全体
子供の学費 58 55 55 10 6 8 56 76 67 86 82 85
自分の学費 5 7 6 8 12 10 20 10 15 9 13 10
将来の起業 5 4 5 19 5 14 63 61 62 8 7 8
家族からの命令 80 76 79 20 14 18 5 9 7 23 28 25
他者からの尊敬 10 15 13 26 12 21 29 36 33 58 51 56
技能知識の習得 14 19 16 34 46 38 32 57 46 79 85 81













































バングラデシュ ミャンマー ベトナム 中国
現地系 日系 全体 現地系 日系 全体 現地系 日系 全体 現地系 日系 全体
人間関係面
上司の態度 60 55 58 66 48 58 38 54 48 80 93 85
同僚男性の態度 56 55 56 61 48 57 32 40 37 77 61 70
同僚女性の態度 64 67 66 73 59 68 39 52 47 79 66 74
人事管理面
労 働 時 間 44 59 57 58 33 49 65 67 66 77 52 66
給 与 水 準 18 32 22 53 37 47 49 35 41 57 41 50
昇進の展望 19 30 23 67 54 63 41 33 37 46 20 34
雇用の保障 44 56 48 62 47 57 65 46 54 61 61 61
労 使 交 渉 10 10 11 69 61 67 25 30 27 66 63 65
労働環境面
提供される昼食 16 45 23 58 26 46 34 13 22 51 38 46
医 療 支 援 29 33 31 54 49 52 36 21 28 50 82 65
住居の安全面 23 28 24 70 45 60 22 36 30 46 61 53
飲　料　水 43 63 49 65 42 67 34 43 39 75 76 75
排気口の状態 39 68 48 67 30 53 29 34 32 76 63 71
現場の採光 50 75 57 77 45 65 37 43 46 82 88 84




















































































































バングラデシュ ミャンマー ベトナム 中国
現地系 日系 全体 現地系 日系 全体 現地系 日系 全体 現地系 日系 全体
企業への忠誠心 41 50 46 51 36 45 52 46 48 64 67 65
現職・前職の満足度
（現職に満足） 71 64 69 51 84 62 88 67 77 64 80 73
（前職に満足) 10 16 12 4 1 2 6 3 4 0 2 1

















































バングラデシュ ミャンマー ベトナム 中国
現地系 日系 全体 現地系 日系 全体 現地系 日系 全体 現地系 日系 全体
職場内で
巻き込まれた犯罪
（工場内の窃盗） 20 12 15 7 9 8 7 7 7 5 6 5
（工場内での殴打） 3 0 2 6 1 4 10 21 16 0 0 0
（工場内のセクハラ） 2 1 1 4 1 3 1 1 1 0 0 0
抱えている主な疾患
（頭　　痛） 55 56 55 64 80 70 63 73 69 19 23 20
（眩　　暈） 33 31 32 13 27 18 1 2 1 2 0 1
（虚弱・貧血） 32 25 30 7 9 8 17 9 10 13 19 15
（目の痛み） 26 23 25 28 45 35 10 12 11 1 6 3
（腹　　痛） 18 20 19 4 4 4 33 26 29 9 10 9


























（良　　い） 40 50 43 57 57 57 74 75 74 61 49 56
（悪　　い） 4 0 3 1 2 1 1 2 1 1 4 2
（どちらでもない） 55 50 54 42 40 41 25 24 24 37 47 41
就　職　後
（良　　い） 39 46 42 46 22 37 37 40 39 51 44 49
（悪　　い） 22 14 19 3 6 4 3 12 8 3 5 4


















































バングラデシュ ミャンマー ベトナム 中国
現地系 日系 全体 現地系 日系 全体 現地系 日系 全体 現地系 日系 全体
縫製業で働く
女性労働者の世間評価
（良　　い） 75 71 74 98 92 96 93 95 94 97 91 94
（悪　　い） 25 29 26 2 8 4 7 5 6 3 9 6
給与の使い方
（本人の意思だけで
使うことができる） 33 25 32 4 5 4 26 11 18 35 17 25
（家計に入れて一部
使うことができる） 52 65 56 88 94 90 72 83 78 63 81 73
（全く本人に
意思決定がない） 14 10 12 9 2 6 2 6 5 2 2 2






















バングラデシュ ミャンマー ベトナム 中国
現地系 日系 全体 現地系 日系 全体 現地系 日系 全体 現地系 日系 全体
管理者・上司が指導 55 71 60 55 15 40 30 24 26 7 16 13
同僚を見て習得 34 17 29 34 22 29 35 58 48 14 28 22
職業訓練所で習得 32 8 26 9 5 8 14 23 19 46 32 38
同僚からの指導 23 14 20 48 68 55 11 30 22 11 50 32
前職からの経験 11 25 15 26 14 21 36 20 27 11 25 19
海外研修で習得 11 3 8 9 8 9 0 1 1 3 4 4
学校で習得 3 0 2 4 7 5 5 3 4 4 8 7















































バングラデシュ ミャンマー ベトナム 中国




持ち場を担当） 59 50 57 61 50 57 57 50 53 48 60 56
（職場内の３～４つ
の持ち場を担当） 33 38 33 21 35 26 4 9 7 20 26 24
（工場内の大部分の
部門を担当） 1 2 1 0 7 3 6 10 8 12 2 6
配置転換の希望
（Yes） 52 55 53 18 46 28 19 8 13 30 17 22
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